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Señores miembros del jurado: 
Presentamos la tesis titulada “La agresividad de los niños de inicial de 5 
años con sus compañeros de la Institución Educativa  “Virgen de 
Copacabana” de Lima. 2011”; con la finalidad de determinar el nivel de 
agresividad de  los niños de inicial de 5 años con sus compañeros. En 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Magíster en Educación con 
mención en Docencia y Gestión. 
 
El documento consta de seis capítulos: 
 
Capítulo I   : Planteamiento del problema 
Capítulo II  : Marco referencial 
Capítulo III : Hipótesis y variables 
Capítulo IV: Marco metodológico 
Capítulo V : Resultados 
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…………………………             Resumen 
 
La presente investigación tiene por objetivo principal determinar los niveles de 
agresividad en los niños de 5 años con sus compañeros de la Institución 
Educativa Inicial “Virgen de Copacabana”, S.J.L. 2011. 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, 
tipo básico y diseño transeccional no experimental. Respecto a la muestra es 
censal  debido a que está conformada por  20 alumnos que asisten al aula de 
inicial de 5 años de la institución. El instrumento que se ha empleado es una 
guía de observación para identificar las manifestaciones de la variable 
agresividad durante el transcurso de las clases. Para procesar los datos se 
utilizó el  programa  estadístico SPSS. 
 
La aplicación del instrumento a los estudiantes de la referida 
institución  educativa arrojó como resultados que la agresividad tanto física 
como verbal son muy evidentes en la población elegida tal como se presenta 
en los gráficos estadísticos. 
 
















This research mainly aims to determine levels of aggression in children 5 years 
of Initial Educational Institution "Virgin de Copacabana", SJL 2011. 
 
This research is quantitative approach, descriptive level, basic type and 
no trans experimental design. Regarding the sample is census because it is 
made up of 20 students attending the classroom initial five years of the 
institution. The instrument that has been used is an observation guide to identify 
the manifestations of aggressiveness variable during the course of the classes. 
To process the data the SPSS statistical program was used. 
 
Applying the instrument to students of that school throw as results both 
physical and verbal aggression are very evident in the target population as 











Es importante el tema de agresividad en los niños porque  debemos partir de 
los primeros años cuando aún se encuentran en formación para observar las 
manifestaciones de conductas agresivas  y tomar las acciones necesarias. Por 
ello elaboramos la presente tesis titulada: “La agresividad en niños de inicial de 
5 años con sus compañeros de la I. E.   “Virgen de Copacabana”, Lima. 2011”. 
 
Se ha desarrollado el estudio en los capítulos determinados por la 
Universidad César Vallejo en su reglamento, como son: El Planteamiento del 
Problema, donde se describe la realidad problemática, se formula el problema, 
se da la justificación teórica, social y legal; asimismo están los objetivos.  
 
En seguida en el Marco referencial se mencionan investigaciones 
previas nacionales e internacionales, así como definiciones, causas y 
clasificaciones tratados por especialistas respecto a esta investigación  
 
Con relación al tercer capítulo: Hipótesis y variables, se plantean la 
hipótesis general y específica, se nombra y define la variable “agresividad”, 
empleada en la presente investigación. 
El cuarto capítulo denominado marco metodológico, está referido al tipo 
de investigación, el tamaño de la población y muestra, el instrumento y la 
estadística aplicada. 
En el quinto capítulos se presentan los resultados y se contrastan las 
hipótesis. 
 
En el sexto capítulo encontramos la discusión de resultado 
 
